





































































































































な秘書の一人にミルトン（John Milton, 1608 ～ 1674年）がいる。ミルトンは『失楽園』『闘士サ
ムソン』で有名なイギリスの詩人であるが，彼が秘書だったことはあまり知られていない。彼の
















































1837年にイギリスでピットマン（Isaac Pitman, 1813 ～ 97年）が，『速記術の音声書き』を発表し
た。これは文字によらず音声を表す記号を与えることによって，今までの速記法に大変革をもた



























































































12　アメリカの PSI（Professional Secretaries International 全米秘書協会 1998年以降は IAAP と改名）調べ
13　口述筆記に代わる録音機。送信に電話回線を利用できる。
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